
































略す）制度下での輸入枠76．7万 t（うち10万 tは主食用）に加えて，米国に 5
万 t，豪州に0．6万 t（発効13年後にはそれぞれ 7万 t，0．84万 tに）の主食用米
の無関税特別枠が設定された。政府は，この特別枠と同量を備蓄米として買い
上げることで市場への影響が出ないようにするとしているが，1999年以降20年



















コメ 2兆645億円 778％ 米国・豪州に計7．8万 tの無関税枠 米国，豪州
脱脂粉乳
6，500億円







牛肉 6，200億円 38．5％ 初年度に27．5％に下げ，
16年目には 9％ 米国，豪州
豚肉 6，000億円 136％ 低・中価格帯も10年目に
50円 /kg 米国，カナダ
砂糖 1，500億円 328％ 関税と内外価格差を埋める調整金の減額 豪州










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































〈一般米〉 〈砕精米〉 〈一般米〉 〈砕精米〉
予定量 22，500 t 2，500 t 25，000 t 5，000 t
申込み量 80，518 t 9，660 t 842 t 1，552 t
落札量 22，500 t 2，500 t 36 t 244 t
買入価格 161，674円 /t 68，036円 /t 178，200円 /t 91，015円 /t















A B C ◆ 設定範囲





















































































































































































































年産平均 2010年産 2011年産 2012年産 2013年産 2014年産 2015年産
米国
うるち玄米（短） 985 235 36 310 1，470 3，753 450 240
うるち玄米（中） 370 414 72 36
うるち精米（短） 8，276 12，268 2，830 5，778 15，690 5，020 300
うるち精米（中） 90 129 38 1，032 16，502 5，913 140 3，675
モチ玄米（短） 61 72 36 360
モチ精米（短） 6，390 5，711 2，192 4，964 2，290 4，396 2，418 3，458
うるち砕精米 5，160 3，313 16，438 10，124 4，032 576 10，940
モチ砕精米 282 640 990 576 388 724 1，260
豪州
うるち玄米（短） 451 15，790 15，024 14，911 129 345
うるち精米（短） 3，670 1，725 3，120 2，316 430 940
うるち精米（中） 344 5，629
うるち砕精米 463 159 100 9，017
タイ
うるち精米（長） 951 2，038 1，536 3，346 2，732 2，762
モチ精米（長） 192 1，637 1，880 80 72 144 72 72
うるち砕精米 24 4，557 9，010 2，320 2，898 7，375 2，540 2，420
モチ砕精米 1，578 3，384 364 308 252 1，022
中国
うるち玄米（短） 1，590 4，878 10，920
うるち精米（短） 47，023 59，492 2，936 39，463 27，600
うるち玄米（中） 166 349 80 40 174 80 40
モチ精米（短） 9，392 2，122
うるち砕精米 3，322 799 532 632 524 540 700 660
ベトナム うるち砕精米 306 1，100
ミャンマー うるち砕精米 1，200 796 100 150
インド うるち精米（長） 68 90 72 124 126 215 162 245
パキスタン うるち精米（長） 147 273 398 228 362 362 518 606
イタリア うるち精米（中） 68 64 68 85 85 119 51 68
台湾 うるち精米（短） 86 72 584
その他 235 197 120 0 40 70 36 76
一般米 79，814 89，312 10，606 82，550 90，000 40，739 7，290 12，863
砕精米 8，997 10，688 26，620 17，450 10，000 20，100 4，316 16，452
合計 88，811 100，000 37，226 100，000 100，000 60，839 11，606 29，315
注：（　）の短は短粒種，中は中粒種，長は長粒種を指す。
資料：農林水産省 HP
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（ 8）　例えば，ある入札で 3万 tの一般MA米の落札枠があったとして，応札結果が図 3の
ようになり A社・B社・C社がそれぞれ各 2万 tの申込みをしていた場合，落札できるの
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